



Ñìîòð ñïîðòèâíîãî àêòèâà ãî-
ðîäà íà÷àëñÿ ñ ðàçìèíêè – çà-
ðÿäêè. Ïîñëå íà ìàëîå ïîëå âûøëà êî-
ëîííà, êîòîðóþ â¸ë ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí
Ïåðâîóðàëüñêà Ìèõàèë Øåâ÷óê, èçâåñò-
íûé ñïîðòñìåí è ñòîëü æå òàëàíòëèâûé
òðåíåð. Â îäíîì ðÿäó øëè ðåáÿòà èç
ñïîðòñåêöèé, îòðÿäû èç îçäîðîâèòåëü-
íûõ ëàãåðåé è èõ ñòàðøèå òîâàðèùè èç
ãðóïïû çäîðîâüÿ. Ïàðàä ïðèíÿë îëèì-
ïèéñêèé ÷åìïèîí, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí
ãîðîäà Èãîðü Ìàëêîâ, íûíå íà÷àëüíèê
îòäåëà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà. Â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ íàïîìíèë, ÷òî Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà â íàøåé ñòðàíå ïðîâî-
äèòñÿ ñ 1939 ãîäà è ïîæåëàë âñåì íîâûõ
ñïîðòèâíûõ ïîáåä. Çàòåì íà÷àëèñü ïî-
êàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ
ÄÞÑØ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ - áàñ-
êåòáîëèñòîâ, ïðåäñòàâèòåëüíèö õóäîæå-
ñòâåííîé ãèìíàñòèêè. Ñëåäîì ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ñâî¸ ìàñòåðñòâî ðåáÿòà, çà-
íèìàþùèåñÿ ñìåøàííûìè åäèíîáîð-
ñòâàìè. Êàæäûé íîìåð çðèòåëè ïðèíè-
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Íà÷àëîñü îáíîâëåíèå àëëåè, çàëîæåííîé
åù¸ â ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà.
Ðåêîíñòðóêöèÿ çàòðîíåò ó÷àñòîê îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèö
Ãåðöåíà-Âàòóòèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ Âîëîäàðñêîãî-Âàòóòèíà.
Ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ âûèãðàëà òåíäåð íà ïðî-
âåäåíèå ðàáîò, óæå äåìîíòèðóåò ñòàðûå îïîðû. ×óãóííóþ
îãðàäó âîññòàíîâÿò ñ ïîìîùüþ ïåñêîñòðóéíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Ïàðàëëåëüíî ðàáî÷èå âîçâåäóò ïîñòàìåíò, ÷òîáû ãðåé-
äåðàì áûëî óäîáíî ÷èñòèòü äîðîãó. Â äàëüíåéøåì ïëàíè-
ðóåòñÿ âûñàäèòü äåðåâüÿ, ãàçîííóþ òðàâó, óñòàíîâèòü ëà-
âî÷êè è óðíû äëÿ ìóñîðà. Ïî ïëàíó âîññòàíîâëåíèå àëëåè
çàâåðøèòñÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ. Íà ýòî èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà
âûäåëåíî îêîëî 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
С БЮРОКРАТИЕЙ ПОКОНЧЕНО
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Àëåêñåé Äðîíîâ ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àçèðå Õèñàìèåâîé äëÿ èíäèâèäóàëüíîé
æèëîé çàñòðîéêè.
Â ýòîì ôàêòå íå áûëî áû ïîâîäà äëÿ íîâîñòè, åñëè áû
ïîïûòêè æåíùèíû îôîðìèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ïðîäëè-
ëèñü àæ äåâÿòü ëåò.
Îíà îáèâàëà ïîðîãè êàáèíåòîâ, ïûòàÿñü óçàêîíèòü ïðàâà
íà çåìëþ, ãäå ñòîèò å¸ äîì. Åãî îôèöèàëüíî ïîñòðîèëà íà
ó÷àñòêå, âçÿòîì â àðåíäó ó ìóíèöèïàëèòåòà. Íî êîãäà ïî-
òðåáîâàëîñü èçìåíèòü ñòàòóñ çåìëè, ïîÿâëÿëèñü ðàçëè÷íûå
îáñòîÿòåëüñòâà, ìåøàþùèå îôîðìëåíèþ ó÷àñòêà ïîä èí-
äèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó.
Ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíî èçìåíèëàñü ïîñëå òîãî, êàê â
êîíöå ÿíâàðÿ Àçèðà Õèñàìèåâà ïîïàëà íà ïðè¸ì ê ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåþ Äðîíîâó. Îí, âûñëóøàâ æåíùè-
íó, äàë çàäàíèå íà÷àëüíèêó çåìåëüíîãî îòäåëà àäìèíèñò-
ðàöèè ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ â
ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïîòðåáîâàëî íå-
ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. Áûëî íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ðåøåíèå
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, çàêëþ÷åíèå êîìèòåòà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà, îôîðìëåíèå êàäàñòðîâîé âûïèñêè, ïëàí ó÷àñòêà. Òå-
ïåðü â ýòîì äåëå, ê ñ÷àñòüþ, ïîñòàâëåíà òî÷êà.
КОМИССИЯ
ПРИНИМАЕТ ШКОЛЫ
Â Ïåðâîóðàëüñêå çàâåðøåíà ïðè¸ìêà øêîë
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Ïîñåùàÿ îáðàçîâàòåëüíûå çàâåäåíèÿ, ÷ëåíû êîìèññèè
ïðîâåðèëè ñîñòîÿíèå ó÷åáíûõ êëàññîâ, ñïîðòèâíûõ çàëîâ,
èãðîâûõ ïëîùàäîê, îñíàùåíèå ìåäèöèíñêèõ ïóíêòîâ. Îñî-
áîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî øêîëüíûì ïèùåáëîêàì, ñòî-
ëîâûì è ñèñòåìàì áåçîïàñíîñòè.
Íàïðèìåð, ïîñëå òîãî, êàê ñðàáîòàëà ïîæàðíàÿ ñèãíà-
ëèçàöèÿ, ó øêîëüíèêîâ îñòà¸òñÿ ïÿòü ìèíóò, ÷òîáû ïîêè-
íóòü êîðèäîð. Ïîñëå ýòîãî äâåðè àâòîìàòè÷åñêè çàêðûâà-
þòñÿ. Ïîäîáíàÿ çàùèòíàÿ ñèñòåìà åñòü â ôèëèàëå ëèöåÿ
¹ 21. Ðóêîâîäñòâî âûïîëíèëî àáñîëþòíî âñå òðåáîâàíèÿ
ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà îáùåå
ñîñòîÿíèå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, îðãàíèçàöèîí-
íûå ìîìåíòû, óñòðàíåíèå íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ íàäçîð-
íûìè îðãàíàìè ðàíåå, - êîììåíòèðóåò ñïåöèàëèñò óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà Ìàðãàðèòà Ìîñêâèòè-
íà.
Ïðè¸ìêà øêîë ñòàðòîâàëà ñ 1 àâãóñòà. Ñïåöèàëèñòû
àäìèíèñòðàöèè, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îòäåëîâ íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ÌÂÄ óæå ïðîâåðèëè âñå îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ãðóáûõ íàðóøåíèé íå âûÿâèëè. Òàì æå,
ãäå îáíàðóæåíû íåêîòîðûå íåäî÷¸òû, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
èõ óñòðàíèòü äî ïðè¸ìà ó÷àùèõñÿ.
ÄÅÐÆÈÒÅ
ÌÀÐÊÓ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
В здоровом теле - здоровый дух! Под этим лозунгом по всей стране
в 75-й раз отметили День физкультурника.
В
ìàëè íà «óðà». Êðàñèâîé ôèíàëüíîé òî÷-
êîé ñòàë òàíåö ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè
ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå Åêàòåðè-
íû Èâàíîâîé, íå ðàç ñòàíîâèâøåéñÿ ïðè-
ç¸ðîì è ïîáåäèòåëåì ÓðÔÎ, ó÷àñòíèöû
×åìïèîíàòà Ðîññèè.
Ïî òðàäèöèè â Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
ïðîøëî íàãðàæäåíèå àêòèâà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà. Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó ãëàâû ãî-
ðîäà âðó÷èëè èíñòðóêòîðó «Ñòàðòà» Ðå-
ãèíå Áàäðåòäèíîâîé - ñèëüíåéøåé áåãó-
íüå. Áëàãîäàðíîñòü ãëàâû Ïåðâîóðàëüñ-
êà ïîëó÷èëè èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò ïî
àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðå Ðîáåðò Õàëè-
òîâ; èíñòðóêòîð ïî ôèçêóëüòóðå Îëüãà
Øìèãåëüñêàÿ; òðåíåðà ïî ñèíõðîííîìó
êàòàíèþ íà êîíüêàõ Ãàëèíà Çàõàðîâà è
Íàäåæäà Ïîïîâà; òðåíåðà ïî ôèãóðíî-
ìó êàòàíèþ íà êîíüêàõ Ëþäìèëà Ñâèðå-
ïà è Ïåòð Êèïðóøåâ; à òàêæå çàâåäóþ-
ùàÿ îòäåëåíèåì ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû
è ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû ãîðáîëüíèöû ¹
2 Íèíà Ðîìàíîâà. Ñåìü ÷åëîâåê ïîëó-
÷èëè áëàãîäàðíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. Ñðåäè íèõ áûëè
àêòèâèñòû ïðåäïðèÿòèé è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.
Íà ïðàçäíèêå áûëè íàçâàíû è ïîáå-
äèòåëè ãîðîäñêîé Ñïàðòàêèàäû ñðåäè
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé. Â ñâîèõ ãðóïïàõ ëèäåðàìè ñòà-
ëè êîìàíäû øêîëû ¹ 5, Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, ïîëèòåõ-
íèêóìà. Ïîáåäèòåëè ñðåäè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ - êîìàíäû Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà, «Äèíóðà», ïòèöåôàáðè-
êè.
Ïî çàâåðøåíèè òîðæåñòâåííîé ÷àñòè
ïðàçäíèêà ñòàðòîâàëà - ñïîðòèâíàÿ. Õîòÿ
ïîãîäà áûëà î÷åíü æàðêîé, íî ýòî íå îò-
ïóãíóëî æåëàþùèõ ïðîÿâèòü ñåáÿ è ïîëó-
÷èòü çàñëóæåííóþ íàãðàäó. Âî âðåìÿ ñî-
ñòÿçàíèé êàæäûé, âíå çàâèñèìîñòè îò
âîçðàñòà è ïîäãîòîâêè, ñìîã ïðîÿâèòü
ñåáÿ. Ìíîãèå ó÷àñòâîâàëè â «Ðóññêèõ çà-
áàâàõ»: áèëèñü ïîäóøêàìè, áðîñàëè âà-
ëåíîê â êîëüöî, õîäèëè íà õîäóëÿõ…
Ïîëüçîâàëèñü ïîïóëÿðíîñòüþ «ñåìåéíûå
ñòàðòû». À ìóæ÷èíû ïðåäïî÷ëè ñèëîâîé
ýêñòðèì, â ÷àñòíîñòè, ñîðåâíîâàíèå ïî
áðîñêó ãèðè.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðàçäíèê ñèëüíûõ,
ëîâêèõ, óìåëûõ óäàëñÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì
âñ¸ áîëüøåå ÷èñëî ïåðâîóðàëüöåâ ïîïîë-
íÿþò ðÿäû ôèçêóëüòóðíèêîâ è ñïîðòñìå-
íîâ, âåäóò ïðàâèëüíûé îáðàç æèçíè.
îðæåñòâåííàÿ ÷àñòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõî-
äèëà íà ïëîùàäêå ó
øêîëû ¹ 22. Òóò ðàç-
ìåñòèëèñü êà÷åëè,
êàðóñåëè, òîðãîâûå òî÷êè.
Ñëûøàëèñü óäàðû ìîëîòà, âû-
êîâûâàâøåãî ìîíåòû íà çà-
êàç. Çðèòåëåé ñîáðàëîñü
ñòîëüêî, ÷òî äëÿ âñåõ íå õâà-
òèëî ìåñò íà ñêàìåéêàõ, êòî-
òî ðàñïîëîæèëñÿ ïðÿìî íà
òðàâå.
Ìåñòíûõ æèòåëåé è ãîñòåé
ïåðâûìè ïîçäðàâèëè ñî çíà-
ìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ïåð-
ñîíû, ñ èìåíàìè êîòîðûõ ñâÿ-
çàíà èñòîðèÿ è ñëàâà Áèëèì-
áàÿ. Ýòî õàí Áèëèì, áàðîí
Ñòðîãàíîâ, ñâåòèëî ìèðîâîé
íàóêè Äìèòðèé Ìåíäåëååâ,
÷åé ïîõâàëüíûé îòçûâ î ñîñòî-
ÿíèè äåë âî âëàäåíèÿõ ðîäî-







àïîìíèì, ÷òî ýòà àêöèÿ ñòàëà
âîçìîæíîé, áëàãîäàðÿ âõîæäå-
íèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà óñëî-
âèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ â îá-
ëàñòíóþ ïðîãðàììó «Òûñÿ÷à
äâîðîâ». Êàê ðàññêàçàëè â àäìèíèñòðà-
öèè, 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà êîìïëåêñ-
íîå áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé âûäåëåíî èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæå-
òà. Ñòîëüêî æå – èç îáëàñòíîãî. Ýòè ñðåä-
ñòâà áóäóò ïîòðà÷åíû íà òî, ÷òîáû 12 äâî-
ðîâ ñòàëè îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûìè:
óþòíûìè äëÿ æèëüöîâ, èíòåðåñíûìè è áå-
çîïàñíûìè äëÿ äåòåé. Åù¸ íåäàâíî î òà-
êîì â ãîðîäå òîëüêî ìå÷òàëè.
Ïðîåêòû îáóñòðîéñòâà äâîðîâ ðàçíûå
- çäåñü íåò òèïîâûõ ðåøåíèé. Ñåé÷àñ ýòè
äîêóìåíòû àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèíè-
ìàåò îò óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ àñôàëüòèðîâàíèå, îðãàíèçàöèþ
ïàðêîâîê, ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ, â íåêî-
òîðûõ äâîðàõ áóäóò ìîíòèðîâàòüñÿ íîâûå
è äîïîëíèòåëüíûå îïîðû îñâåùåíèÿ, ïî-
ÿâÿòñÿ äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè.
Ìíîãèå ïðîåêòû ðåêîíñòðóêöèè äâîðîâûõ
òåððèòîðèé âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è ýëåìåí-
òîâ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà.
Îäíàêî, ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè, âûèãðàâøåé êîíêóðñ íà áëàãîóñ-
òðîéñòâî, âî äâîðå íà óëèöå Âàéíåðà, ìåæ-
äó äîìàìè 25, 23, 21-à, ñòîëêíóëèñü ñ ãðóï-
ïîé «àêòèâèñòîâ». Îêàçàëîñü, ÷òî èì íå
íàäî íèêàêîé êðàñîòû. Ïî èõ ñëîâàì, ïóñòü
âñ¸ îñòà¸òñÿ êàê åñòü, è ìàøèíû ïî-ïðå-
æíåìó ñòîÿò íà ãàçîíàõ. Âîçìîæíî, æèòå-
ëè ïîäóìàëè, ÷òî âñ¸ çàêàòàþò â àñôàëüò
è ñäåëàþò ñòîÿíêó äëÿ ìàøèí.






Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåÿ Äðîíîâà
ñ ïðåäñåäàòåëåì Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àíäðååì Âåòëóæñêèõ.
Òàêèå âñòðå÷è ñòàëè òðàäèöèîííûìè. Ãëàâíûå âîïðî-
ñû, êîòîðûå îáñóæäàþòñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé: ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî, âçàèìîäåéñòâèå
âëàñòè è ìåñòíûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé.
– Îáìåíÿëèñü ìíåíèÿìè î ñèòóàöèè ñ çàðàáîòíîé ïëà-
òîé, áåçðàáîòèöåé è ëåòíèì îçäîðîâëåíèåì äåòåé. Ðåøà-
ëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êîîðäèíàöèîííûì ñîâåòîì ïðîô-
ñîþçíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà – êàê ñäåëàòü åãî ðàáîòó áî-
ëåå ýôôåêòèâíîé. Âî âðåìÿ äèàëîãà âàæíî óñëûøàòü ïî-
æåëàíèÿ ðóêîâîäñòâà ãîðîäà ê ïðîôñîþçíîé ñèñòåìå. Ïðî-
ôîðãàíèçàöèè ìîãóò îêàçàòü ïîìîùü â ðàçúÿñíåíèè ëþäÿì
êàêèõ-òî ïîçèöèé, êîòîðûå ïëàíèðóåò ðóêîâîäñòâî ãîðîäà,
- îòìåòèë Àíäðåé Âåòëóæñêèõ.
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû íàñåëåíèå ñëûøàëî, çíàëî, âîñïðè-
íèìàëî ðåàëèçóåìûå ïðîåêòû. Áåç íàðîäíîé ïîääåðæêè
ïðîèçâîäèòåëüíî ðàáîòàòü î÷åíü íåïðîñòî. Èìåííî ïîýòî-
ìó òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå âëàñòè ñ îáùåñòâåííûìè ñòðóê-
òóðàìè, à ïðîôñîþçû - âëèÿòåëüíàÿ è ìíîãî÷èñëåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, âàæíûé àñïåêò.
Â êà÷åñòâå ïîëîæèòåëüíûõ ìîìåíòîâ, îòìå÷åííûõ ïðåä-
ñåäàòåëåì Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
- íàëè÷èå â ãîðîäñêîé Äóìå äåïóòàòîâ – ïðåäñòàâèòåëåé
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé.




Â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîäîëæàåòñÿ ïÿòàÿ
òðóäîâàÿ ÷åòâåðòü. Å¸ ó÷àñòíèêàìè ñòàëè
îêîëî òûñÿ÷è ïîäðîñòêîâ.
Þíûå ïåðâîóðàëüöû âñòóïàþò âî âçðîñëóþ æèçíü è çà-
ðàáàòûâàþò ïåðâûå òðóäîâûå äåíüãè. Àêòèâíûìè ðàáîòî-
äàòåëÿìè âûñòóïàþò: Íîâîòðóáíûé çàâîä, «Äèíóð», «Óðàë-
òðóáïðîì»…Â Öåíòðå çàíÿòîñòè ñïåöèàëèñòû ïî òðóäîóñò-
ðîéñòâó ïîäáèðàþò ïîäðîñòêàì âàêàíñèè, âûïèñûâàþò íà-
ïðàâëåíèÿ íà ðàáîòó. Íàïðèìåð, «ÏÍÒÇ-ñåðâèñ» ó÷àñòâóåò
â ïðîãðàììå ïî ëåòíåé çàíÿòîñòè øêîëüíèêîâ óæå íå ïåð-
âûé ãîä. Ïðåäïðèÿòèå ïëàòèò êàæäîìó ðàáîòíèêó çàðïëàòó.
Äîïîëíèòåëüíî 998 ðóáëåé ðåáÿòà ïîëó÷àþò îò ãîñóäàðñòâà.
АССАМБЛЕЯ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ,
â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè ñåìüè, óñûíîâèâøèå äåòåé,
à òàêæå ñåìüè îïåêóíîâ è ïîïå÷èòåëåé.
Ïîáåäèòåëüíèöåé ãîðîäñêîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñòàëà Òàìàðà
Öûãàíêîâà. Â ôèíàëå Òàìàðà Äìèòðèåâíà ñî ñâîèìè äå-
òèøêàìè ñòàëè ëó÷øèìè â òàêèõ ñîñòÿçàíèÿõ, êàê «Ñåìüÿ -




Òàê íàçûâàåòñÿ Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé öåíòð,
ãäå þíûì ïåðâîóðàëüöàì ïðåäñòîèò ó÷àñòâîâàòü
 â ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå ïðèîáðåëè
ñòàòóñ ïðåçèäåíòñêèõ - êóðèðóþò ïðîåêò
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à ñîñòÿçàíèé – ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî è
àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè. Îäíî èç óñëîâèé êîíêóðñà - êî-
ìàíäà íàáèðàåòñÿ èç ó÷åíèêîâ íå ïðîñòî îäíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íî è îäíîãî ó÷åáíîãî êëàññà, ïðè÷¸ì,
ýòî íå ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû. Ïðåæäå ÷åì ïîëó-
÷èòü ïðåñòèæíîå ïðèãëàøåíèå, ïðåäñòàâèòåëè 21-ãî ëèöåÿ
ïîáåäèëè íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå è âîøëè â òðîéêó ïðè-
ç¸ðîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà. Ñïîðòèâíóþ ôîðìó äëÿ ïÿòíàä-
öàòè øêîëüíèêîâ øèëè ïî ñïåöèàëüíûì ýñêèçàì.
Êñòàòè, ëåòíèé ëàãåðü íàõîäèòñÿ â Ïðèìîðñêîì êðàå,
ðàñïîëîæåí íà áåðåãó Òèõîãî îêåàíà. Íåäàâíî îí îòìåòèë
30-ëåòíèé þáèëåé.
Èõ óñïîêîèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àðòóð Ãóçàèðîâ:
– Ìû ïðîâîäèì çàÿâëåííîå ïëàíî-
âîå áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâûõ òåð-
ðèòîðèé. Çäåñü ïîÿâèòñÿ ñîâðåìåííûé
äåòñêèé ãîðîäîê è îáóñòðîåííàÿ ïëî-
ùàäêà. Ïîêà ïåðâûé ýòàï - ïîäãîòîâêà
çåìëè. Óñòàíîâêà âñåãî îáîðóäîâàíèÿ
çàéì¸ò íåìàëî âðåìåíè - ñíà÷àëà íàäî






Ñêîðî î÷åðåäü äîéä¸ò äî ðåêîíñòðóêöèè è äðóãèõ äâîðîâ. Ðàáî÷èå
óæå ïðèñòóïèëè ê âîçâåäåíèþ äåòñêîé ïëîùàäêè íà óëèöå Âàòóòèíà ìåæäó
äîìàìè ¹ 36,36-à,38. Êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà îæèäàþò äâîðû:
óë. Âàéíåðà - ìåæäó äîìàìè ¹ 25, 23, 21-à;
óë. Ãåðöåíà - ìåæäó äîìàìè ¹ 12-à è 10;
ïð. Èëüè÷à, 25 è óë. 1 Ìàÿ - ìåæäó äîìàìè ¹ 7 è 5;
óë. Ñàíòåõèçäåëèé  - ìåæäó äîìàìè ¹ 26, 27, 28;
óë. Êîðàáåëüíûé ïðîåçä, 4 è óë. Õèìèêîâ, 6;
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ - ìåæäó äîìàìè ¹ 15, 15-à, 19;
óë. Âàòóòèíà - ìåæäó äîìàìè ¹ 71, 73, 73-à;
óë. Âàòóòèíà - ìåæäó äîìàìè ¹ 16,16-à,16-á,14-à;
óë. Ëåíèíà - ìåæäó äîìàìè ¹ 47-à è 45-â;
ïð. Èëüè÷à, 8/49, ×êàëîâà, 47;
óë. Âàòóòèíà, 43, ïð. Èëüè÷à, 15 è 17.
áîðäþðû. Ïî ïëàíó îêîí÷àíèå áëàãî-
óñòðîéñòâà ýòîãî äâîðà – ÷åðåç 2 íå-
äåëè.
Çàòî äåòè ïåðåìåí æäóò ñ íåòåðïå-
íèåì. Ïðåäâêóøàþò, êàê íà íîâîé ïëî-
ùàäêå èì áóäåò âåñåëî èãðàòü. Ðàäó-
þòñÿ, áåçóñëîâíî, è èõ ðîäèòåëè. Ñòàð-
øåå ïîêîëåíèå â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì
òàêæå ñ÷èòàåò áëàãîóñòðîéñòâî äâîðà




В Билимбае состоялся большой праздник в честь
280-летнего юбилея. Напомним, чугуноплавильный завод
Строгановых 17 июня 1734 года выдал первую продукцию,
что и стало точкой отсчёта.
Ïîñëå òåàòðàëèçîâàííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ áèëèìáàåâöåâ
îò èìåíè ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîïðè-
âåòñòâîâàë Àðòóð Ãóçàèðîâ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ, Îò ãî-
ðîäñêîé Äóìû – Ìàðàò Ñàôè-
óëëèí è Ñòàíèñëàâ Âåäåðíè-
êîâ. Îíè â ñâîèõ âûñòóïëåíè-
ÿõ ïîä÷åðêíóëè, ÷òî Áèëèìáàé
áûë èíäóñòðèàëüíûì, òîðãî-
âûì è ó÷åáíûì öåíòðîì Óðà-








óðàëüñê, â îñîáåííîñòè Àëåê-
ñåÿ Äðîíîâà, çà ïîìîùü â ðå-
ìîíòå «äîðîãè æèçíè» - òàê
æèòåëè ïîñ¸ëêà íàçûâàþò
öåíòðàëüíóþ óëèöó Ëåíèíà.
Íûí÷å ê þáèëåþ äîðîæíèêè
ïðîèçâåëè êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò âñåãî ïîëîòíà.
Òåõ, êòî ïîìîãàåò Áèëèì-
áàþ ðàçâèâàòüñÿ, îòìåòèëè
ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è áëà-
ãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Â ýòîì ñîëèäíîì ñïèñêå åñòü
è ïåðâîóðàëüöû, è áèëèìáàåâ-
öû, ïîñêîëüêó ïîñ¸ëîê –
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü îêðóãà.
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ óâåí-
÷àëàñü ìîùíûì àêêîðäîì: íà
ïðàçäíèêå íàçâàëè èìåíà òåõ,
êîìó ðåøåíî ïðèñâîèòü çâà-
íèå ïî÷¸òíîãî æèòåëÿ Áèëèì-





ñêèé ñïîðò» Ðàèôà Ìóíèðîâà;
ìàñòåðà êàìíåäðîáèëüíîãî
çàâîäà Ñåðãåÿ Ñíåãèð¸âà è
ïðåäïðèíèìàòåëÿ Íèêîëàÿ
Ìèíüêèíà. Êàæäîìó íàãðàæ-
ä¸ííîìó âðó÷èëè ôóòáîëêó ñ
èçîáðàæåíèåì ãåðáà Áèëèì-
áàÿ, ñîçäàííîãî íà îñíîâå
Ñòðîãàíîâñêîãî. Êñòàòè, ïðå-
çåíòàöèÿ ãåðáà áûëà ïðèóðî-









ïîäàðîê æèòåëè ñäåëàëè ñåáå
ñàìè. Âåäü ïåðåìåí ê ëó÷øå-
ìó ìîæíî äîáèòüñÿ òîëüêî ïðè
áîëüøîé îáùåñòâåííîé àê-
òèâíîñòè. Ýòî äîêàçàë è òåêó-




ìàëî ðàáîòû: ïðèíÿò ãåíå-
ðàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ïîñ¸ë-
êà, êîòîðûé è ñòàíåò ðóêîâîä-
ñòâîì ê äåéñòâèþ.








Âëàäèìèð Ðîäûãèí ñòàë ó÷àñòíèêîì óëüòðàìàðàôîíà,
êîòîðûé íåäàâíî ïðîõîäèë â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
Óëüòðà – ïîòîìó ÷òî äèñòàíöèÿ ñîñòàâèëà áîëåå 42 êè-
ëîìåòðîâ. À åñëè òî÷íåå, òî çà ÷åòûðå äíÿ Âëàäèìèð ïðî-
áåæàë 160 êèëîìåòðîâ. Êðîìå ñâåðõäëèííîé äèñòàíöèè, ìà-
ðàôîí áûë íåîáû÷íûì, òàê êàê ïðîõîäèë ïî ïåðåñå÷¸ííîé
ìåñòíîñòè, âêëþ÷àë â ñåáÿ ìíîæåñòâî ïðåïÿòñòâèé: êðóòûå
ïîäú¸ìû, áîëîòà, êàìåíèñòûå, îïàñíûå ñïóñêè.
Óíèêàëüíîñòü ìàðàôîíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî çà ÷åòûðå
ãîäà – ñòîëüêî ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü ýòó àêöèþ, ó÷àñòíè-
êàì ïðåäñòîèò ïîêàçàòü ñâîè ôèçè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, íå-
âåðîÿòíóþ âûíîñëèâîñòü â ðàçíûõ ðàéîíàõ Óðàëà. Â çàê-
ëþ÷èòåëüíîì 2017 ãîäó ôèíèø ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè íà
Çàïîëÿðíîì Óðàëå.
Ýòî ñåðü¸çíîå èñïûòàíèå íîâîòðóáíèê ïðåîäîëåë, ïî-
íÿòíî, íå áåç òðóäà. Ñðåäè 200 ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïðè-
áûëè èç ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû è áëèæíåãî çàðóáå-
æüÿ, íàø çåìëÿê âîø¸ë â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ. À â îäèí èç
äíåé ìàðàôîíà äàæå ñòàë òðåòüèì – ïîëó÷èë ñåðòèôèêàò
ïðèç¸ðà.
Ïîäîáíûå ñòàðòû äëÿ çàâîä÷àíèíà íå ðåäêîñòü. Íàïðè-
ìåð, â ýòîì ãîäó îí ñòàíîâèëñÿ ó÷àñòíèêîì íåñêîëüêèõ ýòà-
ïîâ Êóáêà Ðîññèè ïî ñêàéðàííèíãó (ãîðíûé áåã). À â áëè-
æàéøåå âðåìÿ åìó ïðåäñòîèò ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå Ðîñ-
ñèè ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà.
Ðîäûãèí â çàâåðøåíèè áåñåäû ïîïðîñèë ïåðåäàòü áëà-
ãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèÿ çà ïîääåðæêó â åãî
óâëå÷åíèè.
òî óæå íå ïåðâàÿ âåñîìàÿ íà-
ãðàäà: òðè ãîäà íàçàä Îëåã
Âëàäèìèðîâè÷ ïîëó÷èë ãðà-
ìîòó ìèíèñòåðñòâà ïðîìûø-
ëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ.
Â âûáîðå ïðîôåññèè è ìåñòà ðàáî-
òû íåìàëóþ ðîëü ñûãðàë ðîäíîé äÿäÿ -
òåðìèñò. Â 1983 ãîäó â åãî áðèãàäå ïî-
ÿâèëàñü âàêàíñèÿ, è îí ïðèãëàñèë íåäàâ-
íî îòñëóæèâøåãî â àðìèè ðîäñòâåííè-
êà. Ïåðâûì íàñòàâíèêîì áûë Èâàí Àí-
òîíîâè÷ Èñòîìèí – îïûòíûé ñïåöèàëèñò
è «ïðàâèëüíûé ìóæèê», êîòîðûé ïåðåäà-
âàë íàâûêè ïðîôåññèè.
Ñïóñòÿ äåñÿòîê ëåò Îëåã ïåðåø¸ë íà
ïðîêàòíûé ñòàí «30-102». Íàäî ñêàçàòü,
÷òî òåðìèñò è íàãðåâàëüùèê – ñïåöèàëü-
íîñòè ðîäñòâåííûå. È òîò, è äðóãîé ðà-
áîòàþò íà ïå÷àõ, òîëüêî îäèí ãðååò ìå-
òàëë, à äðóãîé – òðóáû. Òàê ÷òî ñïåöè-
ôèêó íîâîãî äåëà îñâîèë áûñòðî, òåì
áîëåå ÷òî åìó ïîìîãàë, ïåðåäàâàë ìàñ-
òåðñòâî âåòåðàí Àíàòîëèé Âëàäèñëàâî-
âè÷ Âè÷åâ. Âîîáùå â áðèãàäå áûëî íå-
ìàëî ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Êîãäà
ïàðåíü îáðàùàëñÿ çà ñîâåòîì, åìó âñå-
ãäà äîáðîæåëàòåëüíî îáúÿñíÿëè, ïîä-
ñêàçûâàëè. Ïîñòåïåííî è ñàì Ñûñîåâ,
áëàãîäàðÿ õîðîøèì ó÷èòåëÿì, ïðåâðà-
òèëñÿ â àñà. Îêîí÷èë êóðñû íàñòàâíèêîâ,
ñòàë îáó÷àòü íîâè÷êîâ.
Çà òðèäöàòü ëåò ðàáîòû íà ñòàíå ïðî-
èçîøëî íåìàëî ðåêîíñòðóêöèé. Â îáíîâ-
ëåíèè ïå÷íîé ÷àñòè ÒÏÓ ó÷àñòâîâàë, â
òîì ÷èñëå è íàø ãåðîé. Âîò ÷òî îí ðàñ-
ñêàçàë:
– Êîíñòðóêöèÿ íîæíèö ãîðÿ÷åé ðåç-
êè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ íàðåçàåòñÿ çà-
ãîòîâêà, òðåáîâàëà óñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ, òàê êàê ïåðèîäè÷åñêè ñëó÷àëèñü
ÇÀÂÎÄ –
ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÅÅ ÍÀ×ÀËÎ
Нагревальщику металла цеха № 8 Олегу Сысоеву за многолетний, безупречный
труд присвоено звание «Почётный металлург».
ñáîè. Ïîìîçãîâàâ, ïîäàë òåõíè÷åñêóþ
èäåþ, â ðåçóëüòàòå îáîðóäîâàíèå ñòàëî
ðàáîòàòü áîëåå ñòàáèëüíî, ýôôåêòèâíî.
Â ëåòíåå âðåìÿ ó ïå÷è æàðêîâàòî.
Îñîáåííî áûâàåò ãîðÿ÷î, êîãäà ÷òî-òî
âûõîäèò èç ñòðîÿ. Íàãðåâàëüùèêè ïîìî-
ãàþò ìåõàíèêàì çàìåíÿòü, íàïðèìåð,
ïå÷íûå ðîëèêè. Òîãäà äàæå êàñêà ïîðîé
ñòàíîâèòñÿ ãèáêîé, íî íå ñãèáàþòñÿ ðà-
áîòÿùèå, êðåïêèå ëþäè. Ñûñîåâà ïðè-
ðîäà îäàðèëà îòëè÷íûì çäîðîâüåì. Â
ìîëîäîñòè îí çàíèìàëñÿ ë¸ãêîé àòëåòè-
êîé, ó÷àñòâîâàë â ñîñòàâå öåõîâîé êîìàí-
äû â çàâîäñêèõ ñïàðòàêèàäàõ, ýñòàôåòàõ.
È òåïåðü îñòà¸òñÿ â çàìå÷àòåëüíîé ôè-
çè÷åñêîé ôîðìå. Âî âðåìÿ ñìåíû ïåðè-
îäè÷åñêè ïðîõîäèò âäîëü îáîðóäîâàíèÿ,
ñìîòðèò, âñ¸ ëè èä¸ò â øòàòíîì ðåæèìå,
ñáðàñûâàåò îêàëèíó…
Ìàñòåð ó÷àñòêà Àíäðåé Èãîøèí ãî-
âîðèò î ñâî¸ì êîëëåãå:
– Ðàáîòÿùèé, äîáðîñîâåñòíûé, íå-
êîíôëèêòíûé, êîììóíèêàáåëüíûé, ñëî-
âîì, äóøà áðèãàäû. Ìíå, êàê ðóêîâîäè-
òåëþ, ñ òàêèì õîðîøèì ñïåöèàëèñòîì
ðàáîòàòü ëåãêî. Ñìåííûå çàäàíèÿ îí ïî-
íèìàåò ñ ïîëóñëîâà. Â íàøåé ðàáîòå
ïðèñóòñòâóåò ýëåìåíò òâîð÷åñòâà. Íà-
ïðèìåð, îñâàèâàÿ âûïóñê ïðîäóêöèè èç
íîâûõ ìàðîê ñòàëè, ýêñïåðèìåíòèðóåì,
ïîäáèðàåì òåìïåðàòóðíûé ðåæèì, ÷òî-
áû òðóáà ïîëó÷èëàñü êà÷åñòâåííîé, â
ïîëíîé ìåðå ïî ñâîèì òåõíè÷åñêèì ïà-
ðàìåòðàì è ñâîéñòâàì óñòðîèëà ïîòðå-
áèòåëåé. Áëàãîäàðÿ, â òîì ÷èñëå Ñûñîå-
âó, ïîÿâèëîñü ñóùåñòâåííîå îáíîâëåíèå,
ñâÿçàííîå ñ âíåäðåíèåì àâòîìàòè÷åñêî-
ãî ðåæèìà íàãðåâà îäíîé èç çîí ñåêöè-
îííîé ïå÷è.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íîâøåñòâà è ïåðå-
ìåíû, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê óëó÷øåíèþ óñ-
ëîâèé òðóäà, êóëüòóðå ïðîèçâîäñòâà Îëåã
Âëàäèìèðîâè÷ ïðèíèìàåò ñðàçó è ñ âîî-
äóøåâëåíèåì. Âîò è ïðèíöèïû «Áåëîé
ìåòàëëóðãèè» åìó áëèçêè è ïîíÿòíû. Êîã-
äà ïîÿâèëàñü íîâàÿ ñïåöîäåæäà, â öåõå
íàâåëè ÷èñòîòó, ïîðÿäîê, ïîêðàñèëè îáî-
ðóäîâàíèå, îí òîëüêî ïðèâåòñòâîâàë. Ìå-
íÿåòñÿ è ïñèõîëîãèÿ ëþäåé. Íàïðèìåð,
ïðàâèëî «Ó ÍÀÑ ÍÅ ÊÓÐßÒ» óñâîèëè âñå.
Íèêîìó äàæå â ãîëîâó íå ïðèõîäèò â öåõå
áðîñèòü îêóðîê, íàìóñîðèòü. À âåäü òàê
áûëî. Ïî êðàéíåé ìåðå, ìîåìó ñîáåñåä-
íèêó åñòü ñ ÷åì ñðàâíèâàòü.
Ñ ãîäàìè Íîâîòðóáíûé çàâîä ñòàíî-
âèòñÿ âñ¸ ðîäíåå. Ñþäà, ïðàâäà, â ðàç-
íûå öåõè, îíè ñïåøàò âìåñòå ñ ñóïðóãîé
Èðèíîé - ìàøèíèñòîì êðàíà, ïîñêîëüêó
äàâíî òðóäÿòñÿ â îäíó ñìåíó. Ïî äîðîãå
îáñóæäàþò äåëà íà ïðåäïðèÿòèè, äåëÿò-
ñÿ ïðîáëåìàìè èëè äîáðûìè íîâîñòÿìè.
Çàâîä äàâíî ñòàë îáúåäèíÿþùèì ñåìåé-
íûì íà÷àëîì.
УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРУБНИКИ!
Áàçà îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð» ïðèãëàøàåò äåòåé
â âîçðàñòå îò 8 äî 12 ëåò íà äåòñêèé çàåçä.
Âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ – 12 äíåé (ñ 17 ïî 29 àâãóñòà). Â
ïðîãðàììå – 4-õ ðàçîâîå ïèòàíèå, äåòñêàÿ àíèìàöèÿ, ïîä-
âèæíûå èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå, òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàñ-
ñû è ìíîãî èíòåðåñíûõ ñþðïðèçîâ! Äåòåé æäóò àêòèâíûå
âîñïèòàòåëè-ïåäàãîãè, âåñ¸ëûå âîæàòûå è êâàëèôèöèðî-
âàííûå ñïàñàòåëè. Ñòîèìîñòü ïóò¸âêè 10800 ðóáëåé. Îï-
ëàòèòü ìîæíî â 1-ì êîðïóñå çàâîäîóïðàâëåíèÿ êàáèíåò ¹






ëóðãà – òûñÿ÷è çà-
âîä÷àí âûõîäÿò íà ñóááîòíè-
êè. Ó êàæäîãî öåõà åñòü ñâîÿ,
çàêðåïë¸ííàÿ çà íèì òåððèòî-
ðèÿ, êîòîðóþ åæåãîäíî îáëà-
ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÈÊÈ
Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÃÎÐÎÄÅ
Нотрубный завод, как социально ориентированное,
градообразующее предприятие ежегодно помогает
в благоустройстве Первоуральска.
ãîðàæèâàþò, ñëåäÿò çà ÷èñòî-
òîé è ïîðÿäêîì.
 Íàïðèìåð, êîëëåêòèâ
öåõà ¹ 14 íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò çàíèìàåòñÿ áëàãî-
óñòðîéñòâîì àëëåè íà óëèöå
Ïàïàíèíöåâ. Íûí÷å íà îòðåç-
êå ïóòè îò Òðóáíèêîâ äî Âàòó-
òèíà çàâîä÷àíå óñòàíîâèëè 20
ВОЗМОЖНОСТИ – ШИРЕ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – КРЕПЧЕ
×ÒÏÇ è Òîðãîâûé Äîì «Óðàëòðóáîñòàëü»
ïðåäñòàâèëè ñâîè âîçìîæíîñòè äëÿ ïàðòí¸ðîâ.
Áîëåå 80 ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìåòàëëîòîð-
ãîâûõ êîìïàíèé, ñåðâèñíûõ ìåòàëëîöåíòðîâ, ìåòàëëóðãè-
÷åñêèõ è ìåòàëëîïîòðåáëÿþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñòàëè ó÷àñò-
íèêàìè áèçíåñ-êîíôåðåíöèè «Òðóáû ÏÍÒÇ äëÿ ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ», ñîñòîÿâ-
øåéñÿ â÷åðà â Ïåðâîóðàëüñêå.
Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ áûëè: ýêñêóðñèÿ ïî öåõàì
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ñ ïîñåùåíèåì ñòàëåïëàâèëüíîãî êîì-
ïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí», Ôèíèøíîãî öåíòðà, Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà, ïðåçåíòàöèÿ ñêëàäñêîãî êîìïëåêñà ×ÒÏÇ
è «Áåëîé ìåòàëëóðãèè», êðóãëûé ñòîë «Òðóáû ÏÍÒÇ äëÿ
ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ», îáìåí ìíåíèÿìè, äèñêóññèÿ, èíäè-
âèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Òîðãîâîãî Äîìà
«Óðàëòðóáîñòàëü».
Âñòðå÷à ðàñøèðèëà âîçìîæíîñòè ×ÒÏÇ íà ðûíêå ìå-
òàëëîâ è óêðåïèëà âçàèìîäåéñòâèå ñ ìåòàëëîòîðãîâûìè
êîìïàíèÿìè èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ â ðàìêàõ íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ñîñòîÿëñÿ
îáùåðîññèéñêèé òóðíèð ñðåäè ìåòàëëóðãîâ è ìåòàëëîòðåé-
äåðîâ ïî ãîëüôó íà ïðèçû ×ÒÏÇ è Òîðãîâîãî Äîìà «Óðàëò-
ðóáîñòàëü» â íåäàâíî îòêðûâøåìñÿ ïåðâîì ãîëüô-êëóáå íà
Óðàëå «PINE CREEK GOLF CLUB».
íîâûõ ñêàìååê è óðí äëÿ ìó-
ñîðà. Äâà äåñÿòêà ñîòðóäíè-
êîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî êîë-
ëåêòèâà â òå÷åíèå ìåñÿöà êðà-
ñèëè ñòàðîå îáîðóäîâàíèå,
áåëèëè äåðåâüÿ, áîðäþðû
âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè,
êîñèëè òðàâó, ïîäñòðèãëè êó-
ñòàðíèêè. Â ðåçóëüòàòå àëëåÿ
ïðåîáðàçèëàñü. Ïîÿâèëîñü
ñèìïàòè÷íîå ìåñòî äëÿ îòäû-
õà ãîðîæàí, ãäå ïðèÿòíî ïîãó-
ëÿòü ñ äåòüìè, ïîñèäåòü íà ëà-
âî÷êå.
Çàìåòèì, ÷òî ðàáîòíèêè
öåõà ¹ 14 çàíèìàþòñÿ íå
òîëüêî áëàãîóñòðîéñòâîì ãî-
ðîäà, íî è îêàçûâàþò øåôñ-
êóþ ïîìîùü øêîëå ¹ 3. Â
ýòîì ãîäó îíè îòðåìîíòèðîâà-
ëè ñàíòåõíèêó, ïîêðàñèëè
ñïîðòèâíûé ãîðîäîê è çàáîð.
î äàííîé ïðîãðàììå ñ 2011
ãîäà ðàáîòàþò äâå ïåðâîóðàëü-
ñêèå øêîëû – ¹ 9 è 11. Ïîäúåç-
äû ýòèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé îáîðóäîâàíû ñïåöè-
àëüíûìè ïàíäóñàìè, ïåðåñòðîåíà âíóò-
ðåííÿÿ èíôðàñòðóêòóðà ïîìåùåíèé. Òàê-
æå, ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè çäîðîâüÿ äå-
òåé, îáóñòðîåíû ñàíèòàðíûå êîìíàòû.
Äëÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà çàêóïëåíà ñïå-
öèàëüíàÿ ìåáåëü è òåõíèêà.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 15 àâãóñòà 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
È.Î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Î.Â.ÌÀÅÂÑÊÀß.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.






¹ 7 ðåáÿòà áóäóò
èçó÷àòü â îáíîâë¸í-
íîì êàáèíåòå. Êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò â êëàññå
èíôîðìàòèêè çàâåðøåí.
Áîëüøîé îáú¸ì ðàáîò íûí÷å
óäàëîñü âûïîëíèòü, áëàãîäà-
ðÿ ðîäèòåëÿì, áûâøèì âûïóñ-
êíèêàì, íîâîòðóáíèêàì. Íå-
ïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå ïðè-
íèìàë è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Àëåêñåé Äðîíîâ.
Íàïðèìåð, äëÿ îáíîâëå-
íèÿ êàáèíåòà ìàòåìàòèêè èñ-
ïîëüçîâàëè ñïåöèàëüíûå âû-
ñîêîêà÷åñòâåííûå êðàñêó è
ëèíîëåóì. Ïîìèìî ýòîãî, ýê-
ðàíèðîâàëè áàòàðåè, çàìåíè-
ëè äâåðè, îêíà, ñèñòåìó âåí-
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê 1 ÑÅÍÒßÁÐß
В преддверии учебного года образовательные учреждения
Первоуральска приводят в порядок.
òèëÿöèè, ïîìåíÿëè ïîòîëîê,
ñäåëàëè ñâåòèëüíèêè â òðè
ðÿäà.
Âîò êàê ïðîêîììåíòèðîâà-
ëà ïîäãîòîâêó ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà øêîëû ¹ 7
Åëåíà Áóðëàêîâà:
– Áëàãóñòðîéñòâîì êàáè-
íåòîâ íå îãðàíè÷èëèñü. Îòðå-
ìîíòèðîâàëè êðûøó, íà øêîëü-
íîì äâîðå çàìåíèëè çàáîð,
êðîíèðîâàëè äåðåâüÿ. Äåìîí-
òèðîâàëè òåïëèöó, êîòîðàÿ íà-
õîäèëàñü â àâàðèéíîì ñîñòîÿ-
íèè. Òåïåðü äåòè â áåçîïàñíî-
ñòè. Áîëüøóþ ïîìîùü îêàçà-
ëè øåôû – ñîòðóäíèêè öåõîâ
¹ 5 è 29 Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà.
Â øêîëå ¹ 32 óñòàíîâëå-
íû íîâûå ïîäîêîííèêè âçàìåí
ðàçðóøåííûõ, áàòàðåè îáøè-
ëè äåðåâîì. Âñå ýòî ïðèäà¸ò
ôîéå íà ïÿòîì ýòàæå óõîæåí-
íûé âèä. Îêîí÷àòåëüíî îñâå-
æàþò îáñòàíîâêó âûáåëåííûå
ñòåíû è ïîòîëîê. Äèðåêòîð îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Åëåíà Ñòàõååâà îòìåòèëà, ÷òî
ìíîãèå èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó
ïðîèñõîäÿò, áëàãîäàðÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
è øåôàì – íîâîòðóáíèêàì.
– Íåñêîëüêî ëåò íàçàä
âûøëî îáëàñòíîå ïîñòàíîâëå-
íèå î âîçðîæäåíèè øåôñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïîñëå ýòîãî
âîçîáíîâèëèñü ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ ñ ïåðâûì öåõîì
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, - ãîâî-
ðèò Åëåíà Ïàâëîâíà.
Åæåãîäíî â ëåòíèé ïåðè-
îä ñîòðóäíèêè ÏÍÒÇ ïðîâîäÿò
â øêîëå ðåìîíòíûå ðàáîòû.
Ýòî óæå ñòàëî äîáðîé òðàäè-
öèåé. Â ïðîøëîì ãîäó, íàïðè-
ìåð, ïîìåíÿëè ïëèòêó â òóà-
ëåòå, íà äâåðÿõ óñòàíîâèëè
äîâîä÷èêè. Íûí÷å â ñïîðòçà-
ëå çàìåíèëè ó÷àñòêè èçíî-
øåííîãî ïàðêåòà. Ïîñòåïåííî
ïðîèçîéä¸ò ïîëíîå îáíîâëå-
íèå ïîêðûòèÿ. Ñíàðóæè òîæå
êèïèò ðàáîòà: ðåñòàâðèðóþò
ôàñàä çäàíèÿ. Ôèíàíñèðóåò-
ñÿ ðåìîíò èç ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà.
Íî ê 1 ñåíòÿáðÿ âñå ðàáî-
òû çàâåðøàòñÿ, äëÿ þíûõ ïåð-
âîóðàëüöåâ ðàñïàõíóòñÿ äâå-
ðè îáíîâë¸ííûõ øêîë.
Êñòàòè, â ýòîì ãîäó 1 ñåí-
òÿáðÿ çà ïàðòû ñÿäóò ïî÷òè
2000 ïåðâîêëàøåê, 1300 äåâÿ-
òèêëàññíèêîâ è ïî÷òè 600
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. Ñòî-
èò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî íûí÷å
ïåðâîêëàøåê áóäåò áîëüøå,




В этом году 30 миллионов рублей выделено из федеральной казны свердловским
школам по программе «Доступная среда». Она позволяет детям
с ограниченными возможностями здоровья получать образование не дома,
в индивидуальном порядке, а вместе со сверстниками.
Òàê, â äåâÿòîé øêîëå äëÿ äåòåé ñ íà-
ðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïà-
ðàòà óñòàíîâëåíû ïåðåäâèæíûå ó÷åáíûå
ñòîëû, à â øêîëå ¹ 11 ïîÿâèëñÿ êàáèíåò
äëÿ ó÷åíèêîâ, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ çðå-
íèÿ. Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû
äëÿ ýòîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïðèîáðåòåíî ñïåöèàëüíîå ó÷åáíîå îáî-
ðóäîâàíèå, â ÷àñòíîñòè ó÷åáíèêè ñî
øðèôòîì Áðàéëÿ, îïòè÷åñêèé ïðèáîð
äëÿ ðàáîòû ñ èçîáðàæåíèåì è òåêñòîì.
– Ìû ïîñòàðàëèñü ñîçäàòü äëÿ ýòèõ
äåòåé ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûå óñëîâèÿ
äëÿ îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëå, - ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ðàçâèòèþ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ Ãàëèíà Àõàõëèíà.
Êñòàòè, Ãàëèíà Åâãåíüåâíà ñîîáùè-
ëà, ÷òî íûí÷å åù¸ îäíà øêîëà ¹ 15 ó÷à-
ñòâóåò â ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå. Íà
ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ áåç-
áàðüåðíîãî îáó÷åíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ýòîì
ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà âûäåëå-
íî 960 òûñÿ÷ ðóáëåé, èç ìóíèöèïàëüíîãî
– 540. À â ñëåäóþùåì ãîäó ïî ïðîãðàì-
ìå «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» íà÷íóò òàêæå ðà-




Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ïîëó÷åíèÿ,
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè
ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ðåêîìåíäóåò âñåì òóðèñòè÷åñêèì ãðóïïàì
è îòäåëüíûì òóðèñòàì èíôîðìèðîâàòü
î ñâî¸ì ìàðøðóòå.
Íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â «Ñëóæáå ñïàñåíèÿ»
ïî òåëåôîíó (343) 210-56-46 èëè â áëèæàéøåì ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîì ïîäðàçäåëåíèè ïî òåëåôîíó 01 (ñ ìîáèëü-
íîãî – 112).
Òóðèñòè÷åñêèå (àëüïèíèñòñêèå) ãðóïïû, ñîâåðøàþùèå
ñïîðòèâíûå ïîõîäû, îáÿçàíû îçíàêîìèòüñÿ ñ íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèåé î ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè íà ìàðøðóòå:
ãèäðî- ìåòåîóñëîâèÿìè, ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ î áåçîïàñ-
íîì ïðîõîæäåíèè ìàðøðóòà, ñîáëþñòè ïðàâèëà ëè÷íîé è
ãðóïïîâîé áåçîïàñíîñòè, ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïàìÿò-
êè, ïðîâåðèòü ãðóïïîâîå è ëè÷íîå ñíàðÿæåíèå, ñðåäñòâà
ñâÿçè, íàëè÷èå ìåäèêàìåíòîâ. Ïðåäîñòàâèòü ñïàñàòåëÿì
íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñà. Îçíàêîìèòüñÿ ñ áëèæàéøèìè
òî÷êàìè âîçìîæíîé ýêñòðåííîé ñâÿçè íà ïðîòÿæåíèè ìàð-
øðóòà, ïðîâåðèòü íàëè÷èå ñòðàõîâûõ äîêóìåíòîâ è ïðåäî-
ñòàâèòü èõ äëÿ çàíåñåíèÿ èíôîðìàöèè â æóðíàë ðåãèñòðà-
öèè.






öèé è óïðàâëÿþùèõ êîìïà-











ëèñü ê óñòðàíåíèþ ïðîáëåì ñ
ýëåâàòîðàìè, çàïîðíîé àðìà-
òóðîé – èä¸ò å¸ ðåâèçèÿ è óñ-
òàíîâêà íà äîìà. Êîíå÷íî,
åñòü íåêîòîðûå çàìå÷àíèÿ, íî
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè îíè
áóäóò óñòðàíåíû. Êàæäûé äîì
â íóæíîå âðåìÿ ïîëó÷èò òîò
îáú¸ì òåïëà, êîòîðûé ïðåäóñ-
ÑÀÍÈ ÃÎÒÎÂßÒÑß ËÅÒÎÌ
В Первоуральске продолжается подготовка
к отопительному сезону.
ìîòðåí ïî ðàñ÷¸òíîé íàãðóç-
êå, - ðàññêàçàë ãëàâíûé èíæå-
íåð îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ «ÑÒÊ» â Ïåðâîóðàëüñ-
êå Àðêàäèé Ñïåâàê.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ê
ïðåäñòîÿùåìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó óæå ïðàêòè÷åñêè ãîòî-
âû, ïðè÷¸ì, íà «îòëè÷íî», äåò-
ñêèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ è øêîëû. Ïàñïîðòà ãî-
òîâíîñòè æèëèùíîãî ôîíäà è
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà äîëæ-
íû áûòü îôîðìëåíû ê 15 ñåí-
òÿáðÿ, íî ÷òîáû ïðè¸ìêà øëà
áåç çàäåðæåê, ïðîöåññ íà÷è-
íàåòñÿ çàðàíåå. Íà ñåãîäíÿ
óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ èìå-
åò íà ðóêàõ àêòû ãîòîâíîñòè
óæå íà 82 ïðîöåíòà ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé.
Íàïîìíèì, â ñåðåäèíå
ìàÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Àëåêñåé Äðîíîâ ïîäïè-
ñàë ïîñòàíîâëåíèå îá îêîí÷à-
íèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.





ëÿþùèå êîìïàíèè è ÒÑÆ ïðè-
ñòóïèëè ê ôîðìèðîâàíèþ ãðà-
ôèêîâ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ
ðàáîò. Ìóíèöèïàëèòåòîì
áûëè ðàçðàáîòàíû âñå íåîá-
õîäèìûå íîðìàòèâíûå äîêó-
ìåíòû, èçäàíû ðåøåíèÿ ãëà-




ñåçîíó. Ñîçäàíû è ðàáîòàþò
â ïîñòîÿííîì ðåæèìå äâå êî-
ìèññèè – ïî ïîäãîòîâêå ê
îñåííå-çèìíåìó ñåçîíó è ïî
óðåãóëèðîâàíèþ äåáèòîðñêîé
è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííî-
ñòè.
Ч
